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Núm. 83
---ANUNCIOS
Instrción de anuncios, comunicados, re..:1am0c5 J
gace~lllas, en p~imera, tercera)' cuarta plana, i
precIo com'cncllllJales
Esquelas de defunCión en pI ¡mera vcuarla pIaDa
á precios reducido;" •
que la libertad cs )' debe ser rundarnelllo
muy principal de la tJr~allizacitin sucial y de
1:) polllic:J; pOI' el :;egulluo ::ie aspira ir que el
1}lIl'blo, ú sea la universalidad de lus ciuda
daliaS, inlcrvellga en el ejercicio de la sobe·
rallía y parlicipc de cuanto tienc C<tr:'IClel' de
gCI/t~r;¡1 y común Clltre los ciudadanos liLl'cs,
El IrlH'I,tdbrnu mira pl'illcipalmente {¡ COII-
sagl'ar' los fllCI'O~ de la PCl'sollaliuad rrcnte al
1'0111'1' l'lllllico, p,'¡'miliélll!nla que pueda des-
cll\'ul"l'l' ampliamellle Sil <lclividad en el me·
dio social; la deow('l'ucia tiellde ti deSlruil' lu-
das 1:ls t1t'.::ooigualdaues, asi :a~ que se fUlld:l1l
1'/1 privilegios de clases ó caslas, r¡llf~ llevan
l'otl~i¡;(l la cxplotacióll de las ullas pOI' la;;
(JIra;;, CUino l;.Is que tielldell ir consagl'nr pl'i-
rjlrgills eH el ordell polílieo,
La democracia, tu/cm:'¡s, al revés tlt>1 Iibe-
ralislllO, qlle 110 ha~c distilleiOllf:S dc UIIOS Ú
oU'os de los lI1lembros de un cuerpo politico,
lija sus miradas cn el pueblo, ó di~amos en
la ... Illtlchedu'llbl'eii, cOllut>nada:. hasla ahora,
pUl' Ir)' falal dc la historia, it una condición
m;IS ti IIH:1I0S desventajo.::ooa, y se inclina siem-
pr'c ú poner su iUlerés por cima de lo- demás
Illt.'I't'.::ooCS, •
¡,Prl'o existe, t1l1n vez p examinnclos, ve!'-
d:HJeril dircr'rllcia CUll'C ambos principios'
~i (llIe l'xislf' t'sla llirel'encia; )' en tal pro-
Iwrciúll, qllf', r'olocadil ellfrl'nle, suele la de-
lIlotTat'ia ll:lcrilical' la libCl'lad para cOllseguir
la l¡.:'ualtlad, q"t' busca con :¡rilll y con e:<.Ire-
mallo apa..;illuatllit·IILO_
Por ,',,10, sólo jUlltas )' lll~lIuamellle com-
P('IIf'lr'allas lIlla y Oll':!, podrían dar solución,
1',1 fÚ¡'IIHd~1 SlljJt'rilll', al pl'nblema polilico: la
i~II:tl.lad, tomo PI'ill('ipio ralliLal tlel drrecho;
la lillt'l'lad, comu :lspiraciólI iiuprema de los
IHlI'lJlflS t'Í';ilizados,
Pllr{}ll(' cuanto en :ibono de las antiguas
l'la..;f'''; v cn l'O.lll't: de las aCluales Lf'ndcllcias
delllllúali(·a..¡ hall dicho 1I<111rl' )' lJollald y
Swlll, " los í'scritnr('s dt, la f'$fllel:i If'lrililllis-
1:1, ,\ Ilj '111(' llO lial'(' Inl/cllil'i ailos rxp;lso nf'·
nall l'(Il! 'n~IS f'llg-ÚIO <1111' vl'l'dad y huen srn·
tillo, 110 es podrroso ir invalidal' esta doclrina
df' la dClllot.:r'¡lt'ia lilicl'al, dO(,Il'illa gCll~rnsa
qur, comn SI' fllnda rll (>1 principio clt' i~ual·
dad, ('11'1'110 y capilal rlllld:H1H'lllO de la jusli-
t'ia, f!ll'rna hoy y !)rl,:'1 siempre el g'l'an arll1l"lo
1If' la razón y lIefilJili\'a lelldcncia dc la llis·
lnl'ia,
Pl'ro... ¿(,II:'d (~" cl lirnilc (¡tIC pu('Je y d..hc
dar'sI' al lihrl'alismo I!p!lw('r'útico eu el rrrl'C'
/1O del idl'al~ ¡,Qllé cs lo qllt' pidc f'st(' !liSLCma
en lo que cOllciel'llc al problema del derecho~
~~tJ ('omprolllclcl'Ía aliol'a con SlIS doclrinas
la oUI'a del progresu rnoderno~ Dandu el po·
drr ú las muchedumhres, dcrribandll Lodo lo
que !rasln rillol'a h3 servilla tic apoyo, y que-
bl'antando lodos lo:; ~1'3ndes poJeres morales,
y anulnlltlo los elemenlo:; eons{'l'\'adores, ¡no
pr'lIducil'Ía, :lC:l'O, UII ~ra\'f' Irastornu que \'i·
lI¡cr'a ir al'l'uinar la ~ociedall, corno ¿sta no
Jaca 11 de Diciembre de 1897.
REDACCIO~ y. ADMINI,STRACIO:\, Calle Ma)·or. 28.
LA DEMOCRACIA LIBERAL
El liberalismo y la democracia, aunque son
dos prirH'ipio.:i qlle se corre:;;pontlen y com-
plelan, descansan en ideas direrf>ntes: el pri-
mCI'O, ell la illea de libertad, y el segundo,
ell la de igualdad,
Por el lH'im~ro de esto.:i principios arirmasr
POSN'II monl(':; qlle sr Il3l1all compl'l'lldidos
rn In::; Cll.,ns Q1lI' SI' (·¡(aI· ... Il, j'op:arno'i los si
~lli"lll(lS p:ll'l'arllS d/'¡ :l<'¡'¡·,lilad¡¡ I'niúdicu tlr
:\l!lllilli"lr'ileioll !:;¿ (.'011811110,. de los Ayun(a-
mlmLO.~:
IIAlgUIlOS pueblos han creído que para conser·
var sus mcutes, les es precilio solicitar 111. <xcap·
cilln de venta dentro del plazo que coucede el RebI
decreto de 16 de Noviembre, RllU CI'ando ya pOI'
Real orden hubieran sido excep~uados en cC'Dcepto
de aprovechamiento común ó para dehesa boyal.
BIHl visto Jos pueblos dt'saparecer casi por com-
pleto su riqlleza forestal, y tRn temerosos se hallan
de que los últimos re..tos de ella so. 10:1 quiten, que
uo ncs extrafta llU alarma! ljiquiero. ahora uo exista
el peligro que suponen,
Las leses desamortizadoras permitieron que de
la venta se reservaran dos clases de mOllttls: uuos
porque eran da utilidad general en razón de ¡:u ca-
bida y ~specilÍl Il.ruól'ea; otros porque :le destinaron
al aprovechamiento oomún ó para dehe:l8S boyales
de los pueblos {¡ que pertenecían; y hubo algunos
que se excepttltl.l'OIl por ambos Illotivos,
La ley de 30 de Agosto de 1896 malldó que se
revisara el catálogo de los monte!! públicos, ó sean
108 exceptuaJoll por la primera de esas dos caulIas,
estuviéranlo también Ó uo por la segunda, y como
conlecuencia d. aquella disposición se han publi-
cado las relacioues en que figurau los muntell que
antes tenían la clonsiderliclón de utilidad plíblicll. y
hoy carecen de elJa. Y esLo es lo único que tales
relaciones quieren decir; que los terrellOS que com-
prenden no son }'a de interés ge:Jcrll.l, pero no in
dican ni ordenan que necesariamente hayan de
vende ne.
Los montes iucluíJOlJ en dichas relaciones pue·
den hallarse en tres casos dilltintos: decJaTII.dOil por
Real orden como de aprovechamlellto común ó de·
hesas boyales, con expediente en tramitaclóll, y
:liu expediente alguno resuelto favo.ablameate ni
por resolver.
Los pueblo:. que posean montes declarados por
Real orJen de aprovechamiento cc>mún ó dehesa"
bo)'ales, no t.icuell que pedIr nuevamtlnte la reller-
Vll. de la desamort.ización, aUllque los vcan mcluí-
dos en las tan repetidas relaclOnusj los que promo-
vieron expediel!te, 110 resuelto todavía, t.ampoco
Lienen que reproducirlo, aun cuando los t.errenos
.figuren eo aquellas listss l porque 81 se termllla fa-
vorablemente, DO se \'.mderáu, y si se delllega 18,
('xcepción, entonces pueden otra vez iucoarlu, se·
gún los Reales decretos de iO de Septiembre de
l895 y <!9 de igual me" tIe 1896, IIJü que, conforme
al arto 5: de ut.ro R",al ,Iecreto de iO Jel mitlmo
mes y allo 96, 8e enajenen las fincas mientrll.s se
balle pendieute de rellolución uno Ú otro expedten·
te, Aquellos puebl08 cuyos montes se hallen en el
tercer Calla, esto es, que figurando antes en el catá-
logo de los illalieuables, hayau sido d:J:cluídos de
él, incluyéndose en las susodichas relaCiones, y no
tengan en tramitll.oiÓn expediente alguno, SO\1 los
que único. y exolUlJivament.e uecesitRu acogerile lÍo
los beneficios dol Real decreto de 16 de Noviell'l·
bre, lli quieren evitar la venta,
•
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Eslas dos fr'as('s licllen signifi{'auos t1i.:ilin-
lOS, que cunvlelle sean birn cOllocidos I,or los
lalH'adorrs, A II/la lirl'l'a de labor' ¡lurdl' fal
tal'le IIHlttl'ia (lrgilllica, clcmelllos mincl'alc:'J
ú ilmbas cosa:; ;1 la \·CZ, y pOI' lo tatlto, si se
deiiea pOllcl'1a en condiciollt's de cuILI\'O, es
preciso ¡lI~ladilla lo (Iue la falla en rc'alidad;
es lIccil',"cn e'l ,Idllle¡' C;JSO, a!Jollnl'la, v 1'11 el• • •
sl'gulldo, mejorarla,
t:a:.i Lodos lus abonos (J1'gallicos suelen eOIl-
LCllCl' IIIHll'l'i:IS lijas ó minerales, pCl'O en lalt
corLa ClJlllidlJu, <Iue 110 ba:;lan pal'a reslituir Ú
la lic¡'l'" PI gr'i11l conSllmo que de las mi':l!IHl.'S
h,lce cuda co:,('clia,
De esta falla de maleria innrgilllica se I'C'
sienlell las antiguas huerlas, donde l'egaJns
Cllll agua de pié Illuy claras, j:llnils se penso
en mejoral'las,
El :;istrma d{' nwjol'amit'lIluS hal'c pOll'lllCS,
bajo el punlo de \'iSl<l ngrícola, muchns le·
nenos improductivos, siempre qlle 110 predo
millen eu rllos mineralt's pc'judiciales iJ la
vegetación, en gl'lH'ral, :como lo es el yeso ú
otros ménos comunes, Así, euanuo abunde la
areua eu ulla vega cualquiera, ('5 r[l{~il hallar
en los barrancos prtiximo..; vela:, al'ctllosas pa-
ra mpjorarla, '1' si es la cal la que pl'edornilla,
pOI' el contrar'io, es posible que en los valles
inmediatos se ellCUCnlrf'/l arcillas y arenas
con qUf' IIPutralizarlas, y por último' si la lip-
ITa es clIlillt'nlernClIlc arcillosa, tamlJit;n puco
de 1)l'OI)UI'citlllar'iie 31't'na y algo de cal, b:¡jo
la fOl'ma de carbonato, y lIlej(JI' si rue~.sel1 fo:.-
ratHii.
No debenl~s LCl'minar sin advt'I,tir ;'1 ('uall
tos posran lel'rCIlOS en \'cga Ó 1'11 barrancos,
cuyas curlleas hidl'ogr:ificas e-lell fn¡'m;ll!:ls
wl;d () pUl'ciallllrnlc por rocas granifílic:l";, la
racilhlatl dc mrjoral' Sll5 lierl'as. SI ('llll ('mpe·
liD !=e dedican a bustar \'elaS tic llrdlla y nUrt
de lel'l'Cllo neg-ro de deo hUllIus que ;lllti~Il11.::oo
Ó Jnouerllos alu ViOIHIS suelen deposital' rll la..;
orillas de los le"renllS lll111edi(Hos: utl'as ve-
ces, bajo una capa de greda de pocos centi
melros, suele hallarse oculta una bU1'1l1l lil"
rra, y el l1ll'jol'amicllLo es lOfiavia lllllf'hll m:is
racil. La f'xpl'l'ieltci:l Ira dado oC<I:'Jion tle allre
ciar' eSll)S mpjol'amienLO:i, que IWlI sacado de
la miser'ia :'1 pObl'CS labl'aciol'cs, qllit'IlI'S Ú
fuerza de const¡lncia y II"vando cal'ga I1 cal'·
ga la den'a, hall transformado en ,'icrls hllel"
Las, estí;rilcs propiedades, 110 sin que en un
principio fuesen dur'amente censul'ados por
sus convecinos, motejirndolos de locos,
TERRENOS CO,MUNES
y DEHESAS BOYALES,
Por ser de excepcional interés para los
pueblos de este parli~o, mucbos de los cuales
E:'IlACA: Un trimestre U~A pestla,
FUf.RA.: '5emestre 2'lSO pe~elas )' 5 al ano.
ULTR.... AH: ld 3 peselas.























DISENSIONES EnaE LOS RERELDES
AnUllci~1J desde Cuba qne han surgido disgustos
e,nt~e 108 Jefe~ dt! la rev.olllCIÓO, Y'í:odmo Gómez y
l,allxto Garela, y se.al ~Ibuye .ñ éste el propósito tle
Ilcercarse Ú Jas pro>'1DClal> occldentale~ para anular
el prl'stiglo de M{¡ximo GÓmez.
Aüad~n esos iuforlllel' que la gente de Oriente DO
ha ql\f'rl\lo bPguir a Calixto Garcia y queé¡;te para
contener la sedición iuiciada en s'u' campo ~ ha
VistO pleci~ado á fusilar:í un teniente. 1
~ tal. extremo !~all llE"gado las cosas que de se.
gUlr aSI, no telJdna nada de extraño que anduvie.
sen tos msurrectos ¡\ tiro lunpio 6 se real1zal'an otro!!
sucesos de los que Espa~a habia de ser quíen saliera
ganando.
h;¡.'la :.actitud de I:alixto G:\rcía y la activa pijrse.
cU(:lón CE" que MáXimo Gómez e8 objt'to por parte de
nu('stras columnas, son I::.s que le ball be..bo salir
I.le los bos:¡lles de Hpforma, doude ha permanecido
por e¡.:pac~u de dos años liin tomar parte directa en
la campaDa.
':;e tit'(leO noticias de que tauto uno como olro
cabe~llIa hao tenido de,,-ercion.es de mucha impor-
tanc!:.! y. basta de habtr ~urr¡do algaradas y moti-
nE"S se-dlclOSQs eo las partidas de su mandn
. Contamos oosotros, por otro lado, con la publica-
Ción .de los decretos implautando eo Cuba la auto.
nOlUla, de cuya tralll:lCIjUdelldeucia !lO se duda en la
mau~gua, pu~~ sabe-Il qu~ el favor que el país prestó
á la IDsurrecclOO con el l'egiwen autl'rior habrá de
yolverse necesa.riamente del lado dE' E~paña y ten-
drl:lll qUE" hUir 81E"mpre l:lostenleudo C(¡n nuestros sol·
dado,. fl"ecu~ntes f'ncuentros.
. Todos estf\S datos .patentizan el quebranto que la
lusunecc¡ón h~ l:>ufrldo y la prOXImIdad de llegar al
total rest~bl~alml{'nto de la normalidad eo CUbil,
Los pe~'lódlCo¡:¡ de ayer de ZUI'agoza, en Sl1 alcan-
ce de ultIma hora, dip,en que el ejército español ha
dt!~rotado á las fuerzas mandada:" personalmente por
•MUlmo Gómez, apoderáo.dl}se de 8U campamento y
de la documeutación.
Aiiad~n que las fuerzas rebeldes ban tenido mu-
cha~ bajas en ese combate, ¡;ID qUt! ae conozcan más
detalles,
•
Derruídos ambos edificios se retiraron los solda
düs p,.p"ñolel:' que allí había á los forlilles y a la to-
rre be-JiClgnlfir..a.
Ent¡,uceg 1(1; r{'beldes atara ron (.ueq'o :í cue-rpo 6-
las fuerzas t'spañolas.
~;orrierotl. lall piezall y las acercaron á 1M p'.lllt08
mns dt"feudldos pl,r IOIl rspañoles
Los cañoues de lo~ iusurrectos dl:-pun'¡'olJ unas
72 \'f'{;('S y lo~ proj'E'ctilE's [redujeron á escombros
todas las C8f,a~ del pllb!adn.
Las fuerzas e...... pai1olas eutre los escombros de los
fortlll'!s y lOe fracmeotos de los edifidos arruinados
se dpfen,lían ('omo lE"oues.
Caltxtu OSI'cía, 31 t~ner conocimiento ,y obsprvar
el \'alor con qu~ nUl.'r-ll·08 soldados repelílltl el ata
qllf', mandó buspelJd{'r el fUl'go y IE"e; intimó á que
l>~ rindIeran)" que les serían perdon'.!.das,á tudos las
vldas.
Los españoles, al (¡ir tal propo,;ición, incrE"paron
á los rebt'ldes y coutestaron cun uu ¡vIva España!
y UII fuego más dN.:ellperado.
Todos los esfuerzos y todaR las hNoicidades de
lluest~¡l8 tropa" restllturon iueficaees, rucs tuvieron
que sUf~umblr al número y {¡ las vcntajas del arma-
mento.
Los illSUlTecto!l &:; apüde-raron del poblado h~cicn­
do en el ruanto qui:,ieroll.
. Lo. guarnlClóu del poblado tO\·o e~ la defeo,::a que
1HZ? con~ra los rebelde... 60 muertos, y aquélla cau-
so 11 los lUvs¡:Ore.,; ItlmuertoFl y 37 beridos.
Cuando las fuel'ztls de Ualixto García tuvi{'ron
nnticia de que la columna del corouel Tflbar Il('ga-
ba al poblad(J para recOI.quistarlo, dió el cabpcil1a
órdencl:! para que al momento se realizase la huída.
Antes de esto se reunió á los prisioneros y todos
fueron llevados con las bue~teF\ rebeldes
Entre los pri~ioneJ''''1 "e cuentan 120 soldados de
la guarni,cl6n. Al comandAnte Il. Rafael GeballoB j"
á .do~ l~Ulellte8, uno de ellos llamadn Vidal, que: te·
Ola la e:rtlz laureada de 3an Ferua:ldo ~or ¡;U com-
portamiento en el cambate de Alto Gracia el año 95
mach~te:íronles los rebeldes por orden de Calixto'
contra qUien habían combati,10 anteriores veces. '
:::ic ig.lora lo que á los prisioneros ha sucedido,
EL DESaSTRE DE GÜIRB
LA MONTA1'l.~
ir __
Las partirtas que atacaron fU"rou lae Je los cabe
cilllls ualixto GlIrcia, Capote y Rabi.
Lo... rebeldez; Ilev,¡ban cOll:>igo uu calión que se
cargaba COIl dillarlllta. Constluyeron bandas pro-
tecturas Je la8 baterías, cuya r'oulitruccl6n se rebli-
zó liegúu todos los adelantos Je la iugenicría.
llice tarubiJn que realizal'on las fuerzas rebeldeR
otro ataque encarnizado el día '28.
LOl> rebeldes, á prImera hOI a, come-nzarolllos dis-
paros á diflcreci6u ..obre el poolado, t-in dirigidos á
Ull puuto fijo,
Uespné-i loe mandJ atacar:lol poblado á petho des-
cubierto y 101i iusurrectos cargaron sobre él.
La guaraicióll del. p~blado, al recibir lo~.disparos
se guareCió {OU el edlficlO de la factorla milItar y en
la IgJe:Ha, tomáudoloM como los puutos mlis apropó-
81to para la deleusa.
Una \,{'z allí se organizarou lo m{'jor qne pudie
ron J se prepararou á recibir 1'1 ataque.
Los rebeldes entrarun en el pnblado crl"idos de
que no Ibao a ~~coutrar rtl~lste!\Cla alguua poI· par
te de la gllarlllclóll. Tauto es así que lie asombea-
l'on gral1dement~ al ver el mOllo euél'gico como fne·
ron rechazados desde los dos anteriores edlticiot: y
desde 108 fortines y la torre bl'liográfica
Al \'er tan fuerte resistencia los rebeldes rE"troce-
dieron y volvieronl:le al campo donde cnm~nzaron
con más euergía los trabajos para el ataque Los
rellf'ldes lLO volvieron ya á bacer más disparos du-
rante todo el día 28,
En la madrugada del 29 volvieron los insurrectos
al ataque para el que se habían preparado durante
la tarde y la noche del 28.
Comenzaron todas las pit'zaR rebeldes ¡Í disparar
contra la factoría y la igl~la hasta que coublgule-
ron d&trulrlh completamente,
se en cuenta que el men~aj~ !le dirige á unas Cáma-
rad en las cuales el uombre de El'"paña tiene muchos
ellemi~os, alguuos movinos por sentimie-ntos que
ualla tlt"nen de la abnegación y humanidad que se
invoca¡ que el presidente Mllc-Kinley es la pnme-ra
\'C1. que ~e dll'ige a su país dcspué... de 6U {'ievllcióll
j' cuando se lla he{'ho cO:Jtl'U lllle.:itro nomhre y nU{'li-
tra caUEa en la grau Antilla l1ua campana de difa-
mación que eXI'ed{' {¡ tod~ clase de pouderaciout:l'l:
y colocados en e~te punto de \'ista d,aue convelllrse
en que Mr. ~lac·Kinley ha aJoptado Ulla actitud y
Ull Il'uguaje, eu lo relah\'o á la beligerancia y {¡ la
íntef\'euclón, que ¡í 110EOtrO,. podra lIO dejarnos ¡.a-
11Sfl'cltuS en abl:ioluto, pNO l.lue ¡.¡egnramellte á los
jin'loes y lalortlntes CL:ba1l1l8 ha de coutrariarles
COIl exceso.
Las frases de el(lgio que dedica á la nuel'a políti-
ca iuaugurada en Uuba, y h. dpclaración tle que lit)
se puede ni se debe entorpf-Cer su dClillrrollo y aph-
cacIÓn, SOD satil,fa(:toriat-:, y eo rpalizarlas es lo que
por el l!lomeuto, á lo menos, iuteresa mas Ú nue",tro
paíi!.
Donde el mensajP ha hecho un efecto por todo
extremo desagraaable, ha sido en los eampos jin.
gou y laboralltE"s. ~\ juzgar por las referenCias que
pllbilcan los perIódicos.
Al fiu la~ cetllSUra8 ;i la ltt>liger.::tllci::.;¡ la política
de uo intervención declarada por Mac Kinle)'l tenían
que.¡.:er un jarro d~ ag'ua frio. sobre los cálculos de
10:1 IlIse.rl"e~tos,
. LOl:! térmia08 del mensaje hau desagradado tam-
blJll mucho á MI' Taylor, !"f'gúu referE'ncias 9utOI"l-
zadas, demostrando todo que los mas intransigen-
tes y belico..os han vi.sto con dcsE"ucauto las deda-
rariones del presidente.
Los mIsmos reeelo.. que expre3a una gran parte
de la pren!!a oe Europa al examinar el meu':8/'e, de-
ben con¡;iderarsc como mue,.trua de apoyo á a Cau
l>1:t de E!>;)llIla, y han de contribuIr á tortificar esa
corripnte general {'o ('-1 mundo, contraria á las inge·
l'pUClas de la pOlítica a:nericslla.
:::ii blE"u es verd"d que este mismo apoyo moral de
todc.s los pueblo!> de Europa ha de alentar al go-
bie-I'uo de E,;pana eu su propósito de continuar de-
feudiendo COIl firmrza sus derechus, no seria pru-
denle exagerar las desconfilluza¡,; ni excitar con ex-
tremo lo~ nervios del paí,::, phrqUp. pOll1éndol:\e en la
realidad de las cosas. babría Sido dIficil decir {¡ Mac·
Kil'Il'Y palabras que pudieran l'ul'"citarle uua seria
CO.npllcaCltlO iuterlor.
Por de procto, {'I gobierno parece se atendrá ñ lIlS
seutlmientos de amilltad que e-xpro>¡:a, y vide la ('o·
rrecclón que se e6timell comc I'ioo::eros.
::=l el porvenir riemUl' ... tl'a que seau estorbadas las
exvedicioues, esto por sí solo te:ldra más valor que
lOdas las teorías del mensaje.
Madrid 9 de Diciembre de 1897
Todas las conversaciones en 108 círculos políticos
y en todas partR8 versan buy principalffi('nte sobre
el mensaje de MI'. Mac·Kinley, uO pll,hendo ne;.rarse
qUt' en ge-ueral sus declaracioues han producido
huena impresi6u,
No faltl\!l, sin embargo, opiniol1E"j: que encu{'ntrau
poco agradable que;\ trll.vé:; de las fra~es más sUa·
v~s y conciliadont.8. palpite eu los documentos de
E"sta Clase y eu las Notat' diplouHiticss la idea <le in-
tenenclón en lus asuntos de Cuba; pero ni eslo es
novedarl que deba sorVtender, tJi cie-rtll8 doctrina:;
de iugerE"ucias en los iuteresel:! americatlos las sos·
tieue sólo ElI gobierno de los E¡;t<ldos Uuidos delaute
de Espaila.
Muchos de los periódicos expresan recelo'" más ó
mE"uOS vivos al1\precbr el mencIonado ml'n~ajtl. to·
mando eu algunos forma de dura iuveCll\'3.
L05: conservadores, que 81n d'Jda han perdido por
completv la memoria, mué..trau6e poco sati",fe{'ho:;;
sobresalif'udo sobre todos en sus censuras los órga·
nos carh¡:tas y republicauos,
Es verdad q'le el mensaje cootien" reservas é in-
dicaciones que pueden la¡,;timar DUl'stro amor pro-
pio, á pesar de que su tODO ~eneral e8 concilia,l(¡.r
y ba;;taute más tranquilo que el emplt'ado eu otros
anteriores.
Las indicaciones de mediación, de la compra de
la ltila y otras a!láloga~. no aparecen el! el actual
meusaje, y desde luego "e hace jUlltieia á la siu-
cerldad con que el gobierno de E"paña se coudu·
CE" (Iecrl'taudo la.,,: reformas autonómIcas
Tambiéu es de uotar la idea de que debe dpjar,:eá
E.~paña eu plena libertad para diliglr las operaciones
mihtare~ y establecer las reformas polítlcas, cuidaa
do de cnmplir fielmente las obligaCIones de neutra-
lidaJ y de impedir C)ue la insunección reciba auxi-
liof! materiales y directos.
Con 10,10 esto, produce mala imprE"¡:ión la reserva
de futuru y poslblf'lf actitudel', qUl' tieuen que heTlr
el amor propio naCIOnal: po: más que {'t't8.:i re::ervas
é ingl"reuclai:! en la política de todos lo,; a~untos
arnt:ric8l1os, se las reserve siempre el gobieroo de
Wa,;lulIf'tou, aun dl~cutlendo C(JlI Inglaterra y con
Alemaula.
, lebe, "in embergo, tenerse presl'nte que aquel
gobierno tif'ne también que luchar para el cumpll-
lDleuto t1~ tiUS debert's iuteraaciollalP8 cou una mil·
sa de opiLlioll que lJoa e.:i entt'rarnente bOt'til, y que
sólo gusta de procet1lmieutOtl ext.rem06. l.Jebe teDer-
REVISTA POLfTICA
buscase su salnción en un oprobioso despo.
li511l0Y
~í; la protlam3<:ieill, eu medio de las na
~'iolles de EUI'ullil, (\(' 1.. dl'lllocracia liberal,
lPullda por t'eslIllado inmediato y primol'dial
el cambio del pode/' y de la illl1uetlt'ia, He-
vanllolos desde la mOllarquía y las clasrs cul-
las \' aCtllllodatl:ls, ;"¡ las otr1.s 11135 Ilumerosas,
:1 lo- que I\arn:.ltllos el pucblo.
\" lai clases popularc5 SOIl :lhMa nalUral-
mrltlc acti\'as é itl\'a.wras: tI1lH~\'elCS el desf'o
de tlH'j(I/':lr :.tl suerte; :u'drll en S'I seno IHs
paslollcS, y la li¡'hre les comullica in";linlOS
rc\'ol lIciol!t1 rio '.
j.\ ellas lel:. ih:ullo...; iI dar la c1i,'ccciúlI en
~Slc lllOIllf'111O "olemne y L'I'il¡eo en que h~ltl
<Jc resolvcI'5e 105 grandcs problema .. !
IIn)', lo mi.stllu que 1'11 lus tiempos <lnterin·
I'"S, {>11 las crisis ll'ITibles y cu :Jqup.las IHII'as
tJt" !lf'lil!I'{' que suenan a \'('C{'5 P;lI;l los pue·
hlo., IwtJra la tlcllltlcl":u'ia dC~pcI'lar ardil"nles
I'lltusiasmns; per¡) l1UllC[l s.. bra ,,;real' !lna po·
Iílica.
bY \:¡j1l10~ El drinOS 1!3 sido sif'mprc i~tlo·
rantc " iuhillJil P:ll':l ('jCI'Cil:Il' a(1'1I'1 al'le upli·
cado que sabe p.sludial' lo..; SUCf'SOS, penctran-
dll m:ls allil de la superficie y mils allú de la
hor•• pres('l1le, )' qul' 5~b(' r1il'igil'los y prepa
I"arlos COII plal1 5('~uido y COnCf'lllratlo.
En cOllsecuellcia, PUf'S, y fiara lf'rmilll1l',
súln diremos que si el pu\,blil ha de setO el
\'('I'dadcro sobel'allo, W'tlllrilll sohl"(, la socif"
dad, unidas en ('~II'ecllu \' func~lisimo con,
cierto, la viulellci-l \' la lil':.lIlia.,
..\;-;-ORF.S GA y ~¡\~Oihís.
VARIEDADES.
Cierto usurero enviurló,
fué ti jugarse una pesela;
al instanle la perdió,
) exclamó:·-¿LO digo 10'
¡No ha) felicidatl comp eta!
Doña Rita reprendió
a su cocInera Saocha
porque una mancha le vió,
y le dlj'l; ¡A ver si no
lE' "uelv" aver o/ro m;lDcha
I:::~la qur, seguo se ve,
es tao dndlda , beodita
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VIUDA DE C. POLO E HIJO
Calle de Lanuza, nlim. 30,
HUESCA
ESPEOIA LIDAD EN
NEGROS INDESTRUCTIBLES PARA LUTOS
Los tr••je!l gruientos vuélvense nuevos y los
descoloridos se tiiien dandoles el color que el clien-
te eligo en los muestrarios que obran en poder del
representante en Jaca
que lava al vapor y lÍo seco, sin encojerse las pren-
das con las máquinae IolFernand Dehaitre", de Pa-
rís, es la tintorería de la
Víctima de rápida. enfermedad, falleció ayer en
est.a ciudad D,a Pilar Calvo, virtuosa esposa de
uuestro particular amigo O. Pascual Gastón. A
toda la dl,¡tiugulda familia de la. fiuada. hacemos
presente la part.lcipaclón que en sn justo dolor lle-
vamos por pérdida tan !len"ible.
Debido á las dos guerras qne en nuestras colo-
nias sostenemo:i, la infantería que gnarnece esta
plaza, no dispn~o má~ ftlstejos con que obsequiar
á su Patrona en el díe. de la Purísima, que un.
misa. rezada, ti. la que asistieron los jefes y ofioia-
les, olas!!s é individuos de tropa francol de servi-
cio y el día 9 otra en sufragio de los que h",n muer-
to de la referida. arma.
Tercer regimiento montado, de gnarnioión en
Burgos, 10.
Trece regimient.o montado, de guarnición en
Zaragoza, 10.
Cuart.o ragimiento de Zapadores Min ..dor~s, de
j:;' ernicióll en Barcelona, 10.
Bata1l6n de Telégrafos, de lervioio en Madrid,4.
El de ferrocarriles, en M...drid, 1.
La brigada obrera y topográfica de E"tado Ma·
yer, 1.
Infantería de marina, ..te servicio en Cartoagena,
Cádiz yel Ferrol, ao.
Nuestro parliClular amigo O Jesús Bertolín La-
sala
l
ha sido nombrado esoribiente de las ofioinas
provinoiales del censo de población,
El \-ecino de Caniá" Aotonio Galindo y Pérez,
oallado, de 41 aftos de edad, tuvo la mala ocurren·
cia eu la mailana de ayer de examinar con un ola·
vo un cartuoho que se había hal1a.1o en el monte,
el que hIZO explosión causándole heridas d. bas-
tante im(Jortancia en ambas man01>.
El Diario Oficial del mini.terio de la Guerra ha
publicado una Real ordeu disponiendo que los re·
oluta>! del actnal reemplazo pertenecientes al cupo
de Ultramar que se haUan eu fit&s &pr.,nrliendo la
mstrucción, marcben con lioencia temporal ti. sus
casas, ha!lta qne !lean de nuevo llamados para in-
corporarse á sus respeotivos cuerpos.
Llllvarán las ropas de la primera puesta y reci-
birán el sucorro correspondieute hast.a el día 24de
este mes.
Por otra Real orden son lIamado!l los reolutas
dt'll actual reemplazo pertenecientes al oupo de la
p~nínsllla, para prestar el servicio militar.
Deberan presentarse en sus respeotivas zonas el
día 18 de este mes.
La Zona de Huesca dara. óa:a reclutas para die·
tribuirlos entre los siguientes cuerpos:
Infantería de San Quint.ín, de gllarnici6n en
Olot y Manresa. 8&cará 4153 reclutas.
Cazadores de Alfonso XIl, de guarnición en Lé-
rida, 193.
Por la snperioridad han sido aprobados los gas-
tos de locomoción ocal!iOl1ajo~ por el personal de
la comandanoia de Jacli, con motivo de 1M vi8itll.~
bechas á. los fuertes "Coll de ladrones" y IolRapi_
ttl.n" eu Septiembre último.
Repetidamente hemos llamado la atenoión acer·
oa del abandono que revela el actual estado de los
desagües de las mllol liam",das cloacas en la:i puer·
tas de San Francisco y I'rimer Viernes de ~~ayo,
á. los que puede ailadirse el de el campa'7., auyas
cenago~'as aguas, a.demas de ocasionar la destruc-
ción del arbolado en el terreno que recorren, son
un peligro constante para la salud, muy principa.l-
mente hoy que nos hallamos amenazados de algu-
na epidemia.
Sabido es que eu la presente estación el paseo
obligado e:i el de la muralla, y en v'lrdad, que el
mal olor de!c'prendldo de IIlS aguas que por sus cu-
netas dI!lCnrrel1, hace muy !Joca gracia a los pa-
seantes, por lo que éstos seguramente agradt'cerian
al Ayuntamiento acordase la prolonga(;ión del al-
cant.arillado hasta el barranco de los frailes y por
lo m<:nos ha.sh mitad de la cuesta de los bafios,
con lo que se conseguiría, además del saneamiento
del paseo de invlf\rno, dar jornal a los braceros que
en esta cruda estaoióLl carecen de él
¿No es verdad
t
seno res de la coml¡,ióu de obras,
que la prolongaoipu de esas alollutarillas el:! de mu·
ohísima mayor utilidad general que la cloaca cous-
truídll con tanta preoipit.ación en el mes de Julio?
Como se anuncia en la. Sección religiosa, las ni-
iIas que asisten á la e~ouela muniClp!tl, propónense
celebrar la fiesta d" 8U patrona la. ínclita virgen 'j'
martir Santa Lucía t con una misa solemne en la
igleSIa del Cllrmen, qUtl será cantaJa por la capillll
de la Catedral.
En el mismo día l~ y á. las diez y media, tamo
bién las niñas lue ..:onourrom a. las escuela.s de las
Benedictinas, fe"tl'jarán a su excelsa pat.rona en la
iglesia de aquel mona.sterio con una misa solem
ne y sermón que predicara el R. P. Juan Manuel
Lercbnndi, de las Escuela~ Pías.
Vense muy cor.curridas de fie!es las fnnciones
religiosas que la lUstltución de la Escuela Pía cele-
bra en honor de la Inmaculada Concepción de Ma-
ría. De las oraciones gagradas se baIlan encargados
individuos de la referila Ordeu Calasancia, quie-
nes á diario exponen a la ('onsidl:lración de lo~ oyen-
tes la sublimidad del misterio que en el día 8 de
los corrientes celebra la Iglesia Católica.
de seguros, en los que no es la menor participe la
provinda de Ruesca.
El día 20 del actual, á las diez deO su mabna,
tendr&. lugar cn la AlcalJía de Salinas de Jaca la
tercera subasta de 963 árboles de la espeoie pino
silvestre, cuyas dimensiones estan comprendidas
entre seis y siete metros de altura y O'óO Y O'l:iQ de
circunferencia.
Los Citados árboles fueron atacados por el fuego
en un incendio ocurrido el día 26 de Julio último,
pero se encuentran en estado de ser a?roveobado:i
oomo maderas.
El tipo de tasación de los repetidos productos
será de 674'10 p"setas y para su subasta y aprove·
chamiento:i se estará. Á. las condiciones, que sean
aplicables al O&SO, del plie~o número 1 publicado
en el Boletin Oficial extraordinario del 20 de Sep-
tiembr~ último
Para el apeo, oorta t labra y extracción se com~e­
de un plazo de dos meses.
-
La sociedad de segnros sobre la vida .Banco Vi·
tahcio de E.pafia» ha sat.isfecho en e!lta ciudad con
la exactitnd que ,iene tan acredit.ada nn seguro da
2.600 pe~etas para la. viuda de D. Ignaclo Sara.sa
Raval, cuya entrega efectiva tUVO lugar por el de-
l~gado en Jaca de la referida entidlLd financiera
D. Manuel Solano Marco, conforme á. la oporación
que SUSCribió en Mayo último el hoy difunt·o Igna-
cio Sarasa Raval en favor dI' su familia.
Nos complaoe consignar la puntua.lidad con que
en liste y casO!l análogos procede al pagar los segu·
ros la. nombrada sociedad, pudiendo juzgarse de su
grande desarrollo é importanoia por el último Bo-
letín trime!ltral que ha publica.do, en el que indioa
que han ascendido los ~eguros pagados ha!lta el 30
de Junio de 1897 por liLa Previsión" y el "Banco
Vitalioio de Cataluiian, sooiedlldes refundidas en
el IolBlinco Vitalicio de Espaiian, a la importante
(lifra efectiva de 12.b91.707'02 pesetas.
Dado el arraigo de esta CompatLia espafiola, na-
(lido de el formalismo y rectitud que acompaña en
sus operaciones, no ea de extraiIar qne aloon..ult.ar
tiue boletinea 88 advierta crecimiento en el uúmero
En Huesca han fllllecido D. Enrique Past.or Be·
doya., Delegado de Haoienda en esta provincia y
D. Pablo de Cast.ro, J 'irector de la. Sucursal del
Banco de España en dioha capital, perS<Jnas am-
bas just.amente consideradu y compet.entÍ:Jimas en
los diferentes rllmO!l de AdministraCión que les e,¡·
taba confiada.
Descansen en paz, y reciban sus distinguidas
familias la expresión de nnestro pésame,
La frecnencia COn que se observan las defuncio-
n.s durante la tuvasía de enfermos procedentes
de los ejjrcitos de Ultramar, ha hecho que fije su
a.tención sobre tan importante cuestIón el :Sr_ )1i.
nistro de la Guerra, y á .110 se debe el q.le el Dia·
rio Oficial del AHnil>terio de la Guerra publique
nna Real orden por la cual se crea en Fllipinll.!l
una.junta oompue~ta de jefes y oficiales de Sani-
dad militar para que ésta, después de un miuucio·
so reconocimieuto, proponga á los enfermos que
d.ben regresar.
&ito tiE"nde á evitar el embarque de enfermos
que por la gravedad de su estado no puedan resil:!-
tir las penalidades de una larga travesía.
También se orean en .l!'Hipinas sanatorios para
10l! conyalecientes.
Se ha ordenado por la Dirección general de
Agrioultura, a. la. jefatura del distrito forestal dg
Huesoa, la practica de los trabajos preliminares
para el deslinde del monte de ~tl.n J uau de la Pe-
iia., a. fin de procederse luego á la convenientísu:na
repoblación del mismo.
El diputado tí. Cortes por Boltaña D. Antonio
Albar, ha. petmanecido uuos día.s en esta oiudad.
Nuestro distinguido amigo el digno Gobernador
civil de esta provincia D. Félix Martín Berganza,
ha sido nombrado int.erventor de la Ordenaci6n de
pagos del miniosterio de Gracia y Justicia.
Al felicitar &. nuestro amigo por su nuevo dest.i-
no, sentimus su ausencia, ya que eu el poco tiempo
que abara ha desempeliado el Gubieruo CIvil, ha
sabIdo cont.inuar oon las justas simpatías que se
conquistó en épocas anteriores, ballándose al fren-
te de- la provincia de Huesca.
La CompaaílL arrendataria de Tabacos, ha crea-
do tres nuevas expcndedurías en la circunscripoión
de' Jaca, con residencia en los pueblos de Cartira
na, Latrás y Caldearenas.
Por defunción del Sr. Pastor Bedoya, ha sido
nombrado Delegado de Haoienda en esta provln-
cia D, Salvador Valiu.
Ha obtenido por aSCtlnso la oat"g,)ris. de Inge-
uiero primero, nuestro queri lo amigo y paisano el
ilu:>trado Iugeuitlro de oaminos, cauales y puertos,
D, Pedro Montaner López. bailado aotualmente en
Manila al frente del servicio de Faros.
-
El joven é ilustrado teniente de artillería, nues-
tro distolDguido amigo D JII:>é M· de N.,,,tosa, ba
sido trl\sladlldo r1e esta ciud9.d ¡j la r1e St'govla con
destino al tercer Regimiento Montado.
repart.ido ent.re nuest.ro~ convecinos, unas cedillas




































































Imprenta de RUnDO Abad.
PASTOS.
SECCION RELIGIOSA
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ESle produclO sin I'¡val, es cl más privile.
gifldo e inrucjurllble pura ella\'ado, bli.lIHIUNI,
SallP<llllienlO y uesinrr"tián dl~ tod:J clase eJe
rOllas, csprcialmClIlP la hl31lca de :l1¡rodólI,
hilo y demás vegetales. Elllpléase mezclada
con 31;ua rria sin IH'cesidad de rue¡ro. sin le.
giaJol':l y siu tener que cuidarse para nada de
la colada.
I/állase de venta en el ComerCIO de
VENTA DE FINCAS
En d mismo pSl:'lblecilllienlo h3\' lamhién
un I'rcrioso sllrlidu de Il\<>dias, cillcelillcs é
illlf'riores de abrigo par"l sei'lora )' cab~lIero.
COKFITE8ÍD DE JUBN DOmÍJ&UEl
Calle de Bellido, esquina á la plaza del Mercado
EN LA
Se venden eu Jaca las casas siguientes: Una en
la calle del Barco. número 8, otra en la calle delas
0.ambras, número 5, y doe más en la calle del lS de
Junio.
En el pueblo de Acín se vende un patrimonio como
puesto de 36 fi~C8!l COD casa y dos fagioaderos, que
se dará en precIO muy arreglado.
Informarán eula adminil:ltraci6n de et>te peri6dic
Se arriendan los del m4\ntfl:djl'Pa-
liaraIs, en el pueblo d~ Pomar de
Cinca. Informará en dicho punto
D. Francisoo Fondevilla y en Hues-
ca D. Máximo Escuer.
IPreciosa legía líquida
Van ya algunas quiucenas en que el mo\'imiento de ce-
realp" ofrece el IIJj-mo a_pecio. Tanlo en lo~ lllerrados t's-
paño te" COfOlI en los eX!1 aojeras olJ~n'ast' ti. mcUl en los
precios) tendencia al alza, tendencia que es de presumir
uo \arie en algUu tiempo.
Preci·:"s de la semana:
Vollodolid.-Trigode 51 y 112: a 52 peselas fanega de
'¡3'~40 kill,gramns; cebarla {l ~ Id. (anega.
hlUlulenria del c..IiI1: de trigo de 41 á 41<:SOpesetac.
Urida -TI ¡go monle, c1¡,stl superior, de 2:0 a20-50 pe_
setas la cuarlera dI' 73':m IIlros.
Idem id corriente dI' 19'30 á 20 id.
Idern id noja de IS'50 d 19 Id.
Idem huprla rle IS 00 á 19 id.
Cebada d~ 7-50 3 8·50 id
EQni\alencia del c;¡biz de trigo de 461~5 á 51'2:5 pe~tas.
Zaragoza -Trigo catalán, monte, di' 47 á~ peseta:s el
cahiz Osean 17\1'36 litroo.
Hembrilla, de 45 á 46 id. id.
Uuerla, de 4~ á 43 id. id
r.ebada, de t5 á ll't id, los ISi litros.
Jaca. Trigo de 5'45 á !s'53 pesetas lanega, con pe~ de
IS kilogramos.





Desde ('1 día 1.° uel presenle Dieiemhre
qUf't1ú abiprto 31 público "sle NUEVO lA.
lLER, l'lI el fJUP se bariHl toda clase de lr:Jba-






Por ¡ornarme UDa purga
- diJO Grt'gorio-
he paSldo las penas
del purgatoriu.
- Pues mire uSled, señor Floco,
r.uandu era jove;l mi abuela
no lellia ni UDa muela.
-.y ahora las tiene!
-Tampoco.
-Al ronlemplarla dirunla
'J en\'uella en sudario albo,
se me pusieron de punla
los pelos-decia un calvo.
No sé quien le decía
a UD tuerlo)' cojo:
-El mUlldo es ulla farsa
ianda 000 oJO!
SECCiÓN DE ANUNCIOS
cual la Esposa de Jose
le replico: - Doña Rita,
¿y tila me la dejare!
Un jO\CíJ lleno de apuros
cinco JUIOl> se ellconln'l;
\' f'nLusiaso.ado l'XClilffiÓ;




FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Dep(jsito General: EOHEGAllAY, 6, JACA.
Se hallan de \'f'nla en esla ciudad en los eSlableeimien;os de D. Manuel Casajús, dOfl
M:lnuel Bl'lés, D. Juan Oomiuguez, D, Mariano EchclO, Sres. A1':1 \' E:'llallo, D. CandieJo
Lacorl )' (), Juan Garcia.
~EL SOL~
~@mrm~m® ~m¡ ~l3jl~rrJ1H:e> mJ1~TJmJl¿g
\IE¡IAS
AL IJINIAIlJ
En este establecimiento es donde siempre se vende barato todas las
clases de tejidos y ultramarinos.
y hoy se han reoibIdo diferentes clases de bacalaos Noruega, Islandia
Esoooia superior; tflmbién garantizo la coohura de los garbanzos de Cas-
tilla. que los vendo á precios muy bajos, oomo los al'rooes valenoianos,
pimiento murciano, especial para embutidos, y toda clase de especias, y
á la vez el ohocolute elaborado á brazo de cuatro á ocho reales libra, con
el regalo por oada libra que el parroquiano de este oomercio ya conoce.
ViI~~nD. IH!e:S. ¡:SVe: Q(,'Ude:¡¡QL@





DE GRAN FANTASíA Y A LA VU ÚTILES
A TODO EL QUE OOMPRE
los acreditados CHOCOLATES elaborados á brazo
¡fe est~ <lilSllJ.
